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ILIRSKO KAZ.ALISTE U KRAPINI 
Alojz Jembrih 
Buduci da su kazalisni zivot Zagreba od 1780. do 1860. godine u 
svojim iscrpnim studijama prikazali Blanka Breyer1 (1938) i Nikola 
Batusic2 (1968. i 1978), u ovom cu se izlaganju osvrnuti na kazalisni 
zivot Krapine u vrijeme ilirskog preporoda i poslije njega. 
Odmah bismo mogli reCi: ono sto je uspjelo 1839, odnosno 1840. 
godine Kazalisnom odboru u Zagrebu u vrijeme Bornsteina, uspjelo je 
ubrzo i Krapini. Bez obzira na koncepcije ili.rizma, medu kojima je bila 
i ta da se na11odna svijest potice i siri kazalisnim predstavama3 Ljude-
vita Gaja (1809-1872) u toj postojanosti jos vise je mogao ucvrstiti cla-
nak Heinricha Bornsteina »Vber Grilndung eines iHyrischen Theaters« 
koji je sam Gaj preyeo na hrvatski jezik objavivsi ga u 46. broju .. Da-
nice ilirske« (16. studenoga 1839). 
Nairne, Bornstein je zelio da njemacko kazaliste uz suradnju do-
macih (zagrebackih) glumaca, pored njemackih komada, prikaze cetiri 
do pet predstava mjesecno i na hrvatskom jeziku." Rezultat takve ka-
zalisne >>obznane« bio je dolazak~ >>leteceg« domorodnog teatralnog dru-
stva iz Novoga Sada koje, kako je poznato, 10. lipnja 1840. u Zagrebu 
1zvodi Kukuljevicevu dramu >>Juran i Sofija iLi Turci pod Siskom«. 
Spomenuti Bornsteinov clanak .. Q utemeljenju ilirskog kazaliSta ... 
objavljen u Gajevoj »Danici«, svakako je bio poticaj dobrovoljcima-utc-
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meljiteljima »domorodnog teatra« u Krapini koji vee 29. kolovoza 1841. 
:1 tvornickoj sali (tvornici kamenine-keramike) Josipa Lellisa,6 prikazuju 
dvije predstave: ••Horvatsku vernost«7 i komediju »Broj 777«.8 
0 djelatnostima ilirskog kazalista u Krapini Stjepan Ortner u »Po-
vijesti gradine i trgoviSta Krapine« (1899) zapisuje: »( ... ) Joster valja 
s nekoliko rijeci osvrnuti se na ( ... ) zivovanje citaonice i dobrovoljnog 
kazalisnog predstavljanja u Krapini, sto svoj pocetak hvali zasluzno-
me sinu Ljudevitu Gaju ( ... ). ViSe zivota nego u citaonici nalazimo 
( ... ) oko dobrovoljnih kazalisnih predstava. Predstavljalo se razmjerno 
mnogo, - a svaka predstava bijase u koju plemenitu svrhu; tako za 
siromasne Zagorce, za postradale u Liki, za siromasnu skolsku djecu, 
za gradnju Hrv. uciteljskog doma u Zagrebu, a kasnije za spomenik 
Gajev itd. Komadi, koji bi se predstavljali, bijahu obicno saljivi, ah 
bijase i igrokaza, pace i tragedija.«n 
Na stranicama »Danice ilirske« u to vrijeme nije ispustena ni jedna 
scenska izvedba u Krapini o kojima se govori s pohvalom kako o samoj 
predstavi tako i glumcima. Valja spomenuti da gotovo svakoj predstavi 
prisustvuje i Ljudevit Gaj, a cak je jednom bio nazocan i glasoviti sla-
vista iz Rusije Ismail Sreznjevski. On je u 37. broju »Danice« kao gle-
dalac posvjedocio svoju i opcu tenziju ilirskog raspolozenja koje je vla-
dalo prilikom izvedbe spomenutih kazalisnih komada u Krapini. Neko-
liko njegovih utisaka to i potvrduje: »( . . . ) Zastor i stene oko zastora 
uresene su bile narodnimi bojami, medju pozoristem i narodnom biase 
klupa za orkestar. A citavu sobu rasvetlila je mnozina svecah ( . . . ). 
Nakon se digne zastor, i eto izlazi mladic u narodnoj haljini, koi procita 
prolog, prekrasno domorodnim duhom slozen ( . . . ).«10 Bio je to Prolog 
koji je napisao Ivan Mazuranic (1814-1890).11 
U »Danici« br. 40 (2. listopada 1841) objavljeno je pismo od 20. 
rujna iste godine u kojem se pored ostalog navodi i broj posjetilaca. 
Nairne te se rujanske veceri (20.) u Krapini izvode tri komedije: »Pa-
ljezina••, »Raztreseni« i »2ivi mertvaci<<, Sve tri komedije su prijevodi 
s njemackog; prve dvije su Kotzebueova ostvarenja (Die Brandschat-
zung, Die Zerstreuten), autor posljednje komedije je Schikaneder (Die 
lebendigtoten Eheleute).12 Ovim predstavama prisustvovalo je tada petsto 
g1edalaca. 
Godine 1842. (4. rujna) »krapinski ilirski teatar<<, ciji clanovi nisu 
ostavili >>skolah, dapace nekoji niti gimnazije••, a orkestar, gledec na iz-
bor komada mogao bi se usporediti sa zagrebackim, namamio je goste 
u Krapinu iz Zagreba, Varazdina, Krizevaca, Ptuja i Maribora, sa svih 
strana Zagorja; »a i kako ne bi? Tau nasem milom jeziku predstavljalo 
se je<< 13 (usp. Danica ilirska, br. 39, 4. rujna 1842). Te su veceri (4. rujna 
1842) prikazivani »Stjepko Subic« Ivana Kukuljevica, 14 te »Ludost i lu-
dorija<< Kotzebuea. U >>Danici<<, br. 39. potpisani »B. Br<<, o uspjesnoj 
izvedbi predstave i prihvacanju kod pub like opisuje: >>( ... ) Parvi komad 
je bio tako dobro i tocno izveden, da bi bio svakoj publici, rna bila 
koliko joj drago izobrazena - ako na to pomislimo, da su sami dile-
tanti, i to da je veca strana izmedu njih parvi put na pozoriste stupila 
- :z:adovoljio ( ... ). Bog nam dao viSe tako ugodnih vecerah doziviti. 
Sve to je plod narodnostni nase slavo-ilirske. Cvetala i mirno nam se 
razvijala!! !,,15 
Nakon tri tj·edna, 25. rujna (1842) vee su na repertoaru opet dvije 
KJotzebueove komedije »Begunac« i »Engleska roba«.16 U vezi. s njima u 
42. broju Danice >>Ilir iz Zagorja<< Janko Car17 (1822-1876) pise: >>( ... ) 
Boze daj nam vise .slicnih zabavah, a stanovnici i ostalih mestah i gra-
dovah domovine nase nasledovali nas u tom poduzetju sto bar2e, jer k 
razvitku narodnoga duha predstavljanja u milom materinskom jeziku, 
neizreceno mnogo prinose !«18 
Da je Kotzebue sa svojim komedijama rado gledan u Krapini, svje-
doci jos jedan njegov komad. Nairne 13. kolovoza 1843. >>se je igrala 
na korist glavnoga u Zagrebu podignut se je imajucega narodnoga ka-
zalista, po rodoljubivom mladjenom drustvu nekojih dobrovoljacah, sa-
ljiva igra 'Metez' (Wirwar)«.J9 Toj je predstavi tada prisustvovao grof 
Janko Dra.Skovic. U Danici (br. 34, 1843) potpisani »V- b-c<< o uspjehu 
>>Meteza« zapisuje: >>( .•. ) Svi igraoci i igralice s neobicnim domoljub-
ljem trudiahu se svoje zadatke sto bolje izvesti i ovo im bezpristrano 
govoreci u koliko se od diletanatah iskat moze, sretno i na veliku nasu 
radost, za rukom podje. Gromovito je bilo klicanje i pleskanje, dok je 
predstavljanje trajalo, a poslije njega nakon igre bijahu sva igraju~a 
lica izazvana i pohvaljena i kao sto kod prvasnjih predstavljanjah, tako 
je i sada opet g. J.(anko) C.(ar) svojim neobicnim komicnim talentom 
sve na smeh i veselje podbudjivao ( ... )<<20 
Iste godine (1843) , 3. rujna ponovo se prikazuje Kotzebueova kome-
dija - pokladna igra >>Najmitelj Vampusic iz Gladusevca,,21 u pcijevodu 
Janka Cara lroji je ujedno igrao glavnu ulogu Vampusica. 
Godine 1846. (13. travnja) ilirsko kazaliste u Krapini izvodi jos dvije 
komedije: >>Ljubomornu zenu«22 Kotzebuea i vee prikazanu 1841. kome-
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d!iju Lebrunov ••Broj 777«. Dok 1847. godine »rodoljubivo mladjeno dru-
stvo« ilirskog kazalista u Krapini izvodi operu »Ljubav i zloba« Vatro-
slava Lisinskog. 
Prema ovim podacima mozemo zakljuciti da je do 1850. godine u 
Krapini izvedeno 13 predstava, vecinom komedija od kojih osam Koize -
buevih. 
Pogledajmo koji su jos kazalisni komadi na repertoaru poslije 1850. 
u Krapini. Buduci da ne raspolazemo s godinom prikazivanja doticna 
komada, navest cemo samo naslove i eventualno autora. 
Krapinska je publika u ovom drugom razdoblju (od 1850) imala 
prilike vidjeti predstave i domaCih autora. Tako od Janka Jurkovica 
prikazana su tri komada: »Carobna biljeznica«, »Kumovanje« i ... Sto 
moze zena«.23 Josip Eugen Tomic autor je dvaju komada koji su pri-
kazani u Krapini: »Bracne ponude« i »Zateceni zenik«. Nikola M i 1 a n 
zastupljen je s »Dva Leopoldovca«, »Bez brkova« i »Amandom«. Julije 
Sen o a »Pod uvjetom«. Jovan Sterija Popovic »Zla zena«.23a Kosta 
T r if k o vic »Skalski nadzornik«. Antun N em c i c »Kvas bez kruha 
ili tko ce biti veliki sudac«.'lA Duro Ester »Sostar i asesor+<. 
Od stranih autora na repertoaru prisutni su: »Nadripisar«, »Hudi 
duh« - Nestroyjev »Lumpaci vagabundu.s« ;25 tu je i hvaljeni od A. 
Senoe Poljak grof J. Aleksandar Fred r o20 komedijom »Consilium fa-
cultatis<< (dakako u prijevodu na hrvatski). Zatim »On je gluh« Francuza 
Moina x a; »Ljubavno pismo+< Bene d i x a; tragedija »Emilija Ga.-
lotti« Lessing a; »Otac i sin« (vjerojatno od Gustava E s mann a); 
... umisljeni bolesnik« od Mosera iil:i Mo l ierea, rte »Varas i ladanje« 
od Kaiser a. 
U Ortnerovoj spomenutoj knjizi nalazimo jos sli:iedece naslove ka-
zalisnih komada koji su se izvodili u Krapini: »Prkos« (opereta), »Servus 
goso Kurtovicu«, »Tri zene i nijedna+<, »Lijek od punice+<, »Dva pobra.-
tima«, »Partija pikea«, »Seljaci i grad«, »Kamen smutnje«, , ,.,.Casica caja«, 
»Krojac iglic+<, »Gladan pisar«, ,.,.zaruke kroz telefon+<, »Novi izbori«, 
»Ljubav i vjernost«.27 
Zbrojimo Ji sve naslove koji su priika~ni u pr:vom i drugom raz-
ddb~jiU »ihrslkog kazali.Sta« u Krajpini, dOibivaano 44 kazailiSina komada. 
I u 20. stoljecu u Krapini se obnavlja diletantsko kazaliste . Dacko 
ferijalno drustvo (osn. 1919) izvodi 1920. predstavu ,.,.Subic«, 6. sijecnja 
1927. godine prikazan je »Diogenes« Tita B r e z ova c k o g, a 1929. (28. 
srpnja) prikazan je »Spanjolska muha-<. Povodom 100. godisnjice hrvat-
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skog narodnog preporoda, dakle prije pedeset godina, u Krapini je pri-
kazana drama Vladimira Lunaceka »Ilirci« (izvedba 30. srpnja 1932). 
Na kraju valja primijetiti: usporedimo 1i zagrebacki repertoar s 
repertoarom ilirskog diletantskog kazalista u Krapini, nije tesk.o razabrati 
podudarnosti. Kao i zagrebacka, tako i krapinska publika, usvojila je 
pretezn o zabavljacki sadrzaj repertoara: vesele igre - komedije, pucki 
igrokaz i lakrdije, medu koje je »zalutala« i pokoja tragedija ili opereta, 
odnosno opera. Podudarnost je i u -tome, sto su »-interpretativni i re-
pertoarni utjecaj njemackog kazalista vidljivi«, kako u Zagrebu tako i 
Krapini, sto u svakom slucaju za razvoj hrvatskog kazalista nije n iSta 
negativno. Jer kako rece N. Bat us i c: •'( ... ) Tako se kazaliste nje-
mackoga govornog izraza pokazalo kao nedjeljiv dio hrvatske glumisne 
povijesti, djelujuci na nju iz viSe smj-erova i utjeeuCi na .naiie kazaliste 
mnogovrsnim oblicima vlastite nazocnosti u nasim krajevima.«28 
Posebno valja istaci da se u Krapini prikazuju isti kazalisni komadi 
koji su bili na repertoaru u Zagrebu, a neki su cak prije prikazani na 
narodnom jeziku u Krapini a potom u Zagrebu. 
Sve u svemu, za ilirsko kazaliste u Krapini ne bismo mogli upo-
trijebiti Krlezinu misao da je ono samo scenski mrtvi proizvod i da 
danas ima samo kulturno-povijesno znacenje, uostalom to ima svako 
kazaliste proSlih vjekova. 
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